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研究成果の概要（英文）：This research project led to the design of a Japanese formal grammar based 
on Dynamic Syntax (DS) and considered a way of (semi-)automatically extracting semantic 
representations from corpora by using DS derivations.   In general, a parsing performance 
deteriorates as a sentence loses words and phrases because of linguistically complex phenomena such 
as zero pronoun and ellipsis.  Under the DS framework, we analysed a number of linguistic matters 
including syntactic and semantic properties of right dislocation and epistemic verb construction, 
and propose an incremental parsing strategy which is available for empty category resolution.
研究分野：理論言語学・計算言語学































中でも Dynamic Syntax (Kempson et al. 2001, Cann et al. 2005, Kempson et al. 2011) に
基づくEllipsisの研究 (Cann et al. 2007) では，理論が規定する漸進的な文の解析・生成と
省略の解消があいまって，話し手と聞き手が協調しながら対話を進行させていく compound 
contribution といった「広義」の省略の研究 (Purver et al. 2014) へと発展している． 
 
２．研究の目的 





















































































てこなかった構文，目的語への繰り上げ(raising to object: RTO)構文，認識動詞構文につい
て本研究は考察した． 以下では学術論文として採択されたものおよびその成果の概要をあげる． 
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